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Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPenerapan model Teams Games Tournaments (TGT) untuk meningkatkan hasil
belajar siswa pada materi hasil kali kelarutan pada siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 12 Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui aktivitas siswa, hasil belajar, dan tanggapan siswa terhadap penerapan model TGT pada materi hasil kali
kelarutan. Subjek penelitian ini adalah  siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 12 Banda Aceh yang berjumlah 18 siswa, dengan
rincian 10 orang siswa putri dan 8 orang siswa putra. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, tes, dan angket. Pengolahan data penelitian digunakan teknik
statistik sederhana dalam bentuk perhitungan persentase dan rata-rata. Berdasarkan Hasil belajar kognitif siswa diperoleh persentase
ketuntasan belajar sebesar 83,16% dengan kategori sangat baik. Hasil belajar siswa pada ranah sikap dan keterampilan siswa pada
saat  penerapan model TGT sebesar 83,16% dan 88,00 %. Hasil aktivitas siswa secara individual yang diperoleh  pada pertemuan
pertama sebesar 68,75%, pada pertemuan kedua sebesar 78,13%, dan pada pertemuan ketiga sebesar 96,88%. Tanggapan siswa
terhadap penerapan model pembelajaran TGT diperoleh nilai persentase rata-rata tanggapan siswa sebesar 82,50% dengan kriteria
baik. Berdasarkan hasil penelitian  menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
dengan penerapan model TGT pada materi hasil kali kelarutan dikategorikan sangat baik, sehinggadapat meningkatkan hasil belajar
siswa di kelas XI MIA 2 SMA Negeri 12 Banda Aceh.
